Årsmelding 1984 by Fiskerikonsulenten i Dønna & Buschmann, Herulf
. ÅRSMELDING 
19.84 
FISKERIKONSULENTEN I DØNNA 
K O R T O M K O M M U N E N. 
2 Areal 193 km • 
Folketall: 
-----------
31.12.82 
2.068 
31.12.83 31.12.84 
2.029 1. 973 
Kommunesenteret ligger på Solfjellsjøen,og med ferjeforbindelse til Sandnessjøen 
rra Bjørn. 
3 fiskemottak. 
guanomølle -ikke i drift. 
mindre slip. 
egnesentral. 
oppdrett for blåskjell/østers/haneskjell. 
4 fiskeoppdrettsanlegg. 
torskeoppdrett. 
116 manntallsførte fiskere,som er en økning på 5 fra året før. 
149 registrerte fiskefartøyer,men hvor det ventes en nedgang på ca.SO neste 
år p.g.a. endrede forskrifter. 
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INNHOLDSFORTEGNELSE 
KAHT 
KORT OM DISTRIKTET 
1. _Q!~~~!~~~~-=~!~~~~~~~~-~~-f~~~~j~~! 
1.1. Kontoret 
1.2. Personalet 
1.3. Korrespondanse 
1.4. Møtevirksomhet 
., 
1.5. Deltakelse i utvalg,nemnder,råd og komiteer 
1.6. Tjenestereiser utenfor distriktet 
1.7. Fiskerinemnda -sammensetning 
1.8. Møtevirksomhet i fiskerinemnda 
\ 
1.9. Viktige fiskerinemndsaker 
1.10 Erfaring med tjenesten i beretningsåret 
2.~~~~~!~~~~!~9_!_!!~~~~!~!~!~9~~!-
2.1. Fiskermanntallet 
2.2. Sysselsetting i foredlingsleddet 
2.3. Sysselsetting i oppdrettsnæringen 
2.4. Avledet virksomhet 
3. Fiskeflåten. 
3.1. Merkeregistret 
3.2. Distriktsvis fordeling av fiskeflåten. 
3.3. Konsesjonsbilde for kommunen. 
4. ~~~~~!!~g~!~~~~~! 
4.1. Fiskebedriftene 
4.2. Råstoff,produksjon,kvantumsutvikling 
s!~!~~~~ee~E~~~~~~~~~~!~~E!_ 
5.1. Oppdrettsdata 
6.~~~~:~g-~!~~~~!~E!~g~~!!~~E! 
6.1. Statens Fiskarbank. 
6.2. Andre finansieringskilder. 
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---1-.-1-.-Kentei"et-•. ---
Kontoret ligger i kommunens administrasjonsbygg i 2.etg.og består av ett 
ram på ca.15 m2• 
Kontoret er brukbart utstyrt,men det mangler en del utstyr. 
Kopieringsmaskin og arkiv deles med andre etater. 
1.2. Personalet. 
-----------------
Enmannsbetjent kontor. 
Inngående 1.486 
Utgående 
1.4. Møtevirksomhet. 
--------------------
Utenan fiskerinemndsmøter og etatsjefmøter,har det vært en del møter med 
fiskeforedlingsbedrifter,lakseoppdrettere,skjelldyrker o.l. 
Ingen. 
1~§~-~j~~~~~~E~!~~E-~~~~9æ_9!~~E!~~~~~ 
Årsmøte i Nordland Fylkes Fiskarlag. 
En tur til Bodø. 
Div.møter med Helgeland Fiskeriselskap. 
På grunn av den økonomiske situasjonen har reisene vært begrenset,~ 
• 
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1.7 Fiskerinemnda. 
-------------------
Dønna fiskerinemnd har bestått av følgende personer: 
Medlemner: 
----------
Oddmund Emilsen,Nordøyvågen -formann. 
Sverre Mannvik,8824 Stavseng. 
Arvid Rølvåg,8826 Nordøyvågen. 
Petter Johansen,8810 Bjørn. 
Einar Lorentzen,8824 Stavseng,varaformann. 
Magnus Akerøy,8824 Stavseng. 
Anita Olsen,8820 Solfjellsjøen. 
Varamedlemmer: 
--------------
Anton Havstein 
Torstein Sandholm 
Svein Sivertsen 
Tor Emilsen 
Rune Berg 
Sverre Engevik 
Knut Nordøy 
Johan L.Hjortdahl 
Håkon Svinøy 
Gunvor Sandholm 
Britt Hansen. 
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---1-.--8-.-Me>tevi-rksomhet---i-fiskerinemnda-. -~--
------------------------------------
Det er i meldingsåret avholdt 9 møter,og behandlet 74 saker. 
Referatsakene kommer i tillegg. 
3 saker am konsesjon for kvitlaksfiske. 
15 -fiskarmanntallet. 
4 Statens Fiskarbank • 
. 2 reketrålkonsesjoner. 
2 sildkonsesjon m/not. 
4 skalldyrkonsesjon. 
2 D.U.F. 
3 f.i.skeoppdrett. 
6 fisker ifondef. 
9 minstelott. 
2 investeringsstøtte til kvitlaksfiske. 
1 fiskerikonsulentstillingen -statlig overtakelse. 
---.Mye-av-ar-E>eiElst-iElen-<Jåi"-rned--ti1--k-l-ienteenancll-i-n<3,-hver-nevedt-yn<3clen-l-i<:J<:JeF- - ---------
på det sosiale/stønadsmessige området. 
Med de mange ulike ordninger og tidsfrister kommer en god del av fiskerne 
til kontoret for å få hjelp til utfylling av skjemaer og for å få orientering. 
Jeg vil spesiellt nevne: 
-Kostnadsreduserende driftstilskudd. 
-Refusjon av kaskopriemie. 
-Bensinrefusjon. 
-Arbeidsløysetrygd. 
_Minstelott/ferieordningen. 
-Rapporter ved reguleringer i fisket. 
-Fiskermanntallet. 
-Merkeregisteret. 
-Pakkeforsikringer. 
-oppgjør etter endt tur på skjema C. m.m. 
Oppsøkende virksomhet blir tilsidesatt på grunn av administrative oppgaver. 
,. 
' / 
8 -
2. SYSSELSErrTING I FISKERINÆRINGEN. 
--- --------
Fiskere fordelt etter aldersgrupper. 
---- ·-------
... ... _ .... .,._ ..... ~.- _ ... ~ ......... 
···-· ~-
~ linn- ~5-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 og 'Ibtalt Gj.sn. 
~eling over. alder. 
··------ -------- --··· 
•. 
-·· ·- -- ·--. ·---·-··- . -
... -· ...... 
- -·· 
Blad A 3 3 2 6 
- ---~ 5 22 50.64 
--
f----·-.. 
- ---- -· -- ~-- 1------~983 Blad B 1 28 --~-Ja e 21_ JO .. - ... _J ____ ___ _89 ___ . 4.1 ?1 
·---· 
1----•r• •--· -
Tot~lt 1 31 21 10 27 13 8 111 l 
--
... 
- ------ -----··· ---·--·- -~-- l Blad A 2 1 3 5 4 14 29 i . 
Rl~r:l 'R 4 .. l 23 ... L .. ·-- -1.6. - .. ··---.a.-·· ---··- § _____ 87 984 -·- - . --
Totalt 4 23 24 
-~- --1~- .. -----~J ·---- .L~- 20 __ JJ§ ... -· __ ... ,., .. 
-
. __ .. __ ... _ .. -..... 
-·-··-...- ·-···· 
---
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~.!.~.!.-~l~~~!~~~~!!}9_!_f2!:~!!!:!9~!~~~~.!..:__ 
Heltidsansatte Sesongansatte 
kenn~ Kvinner~ Totalt d' ~ 
3 
1983 6 6 11 9 
1982 11 
Ant.årsverk 
Totalt c! ~ Totalt~ 
26 
l 
20 
17 
-10-. 
Heltidsansatte Sescngansatte Ant.årsverk 
1-tennd Kvirmer~ Totalt d' ~ Totalt c! ~ 'Ibtalt 
7 
' 
1983 4 4 3 1 4 
1982 
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J.fiSKEflATEN. 
3.1.Merkeregisterdata • 
.&~at. fartøyer . 
LaDI4• 1 N Sta tua .&YI&Ill !'ill&lll BtAtua ,, .. 
. 
pr.1.1. ll".)1~1~ 1929 1930-39 1940-49 1950-5~ 
0,0 - '·' 11 12 
2 14 
5.9 - 9.9 .. 127 1 126 2 16 
10,0 • 1,·,9 H 6 1 7 2 
15.0 • .19,9 H 1' 1 
20.0 - 29,9.~ 
Ov•r )0,0 11 3· 1 2 2 
Tot&lt 149 149 ? ? 1A 
100 ,. 
'1 '34 1 '3L i2,08 
fiskerikonsu~enten e~ merkelovens tilsynsmann i kommunen. 
Alle utgifter dekkes av staten. 
BYr1•lr 
1960"9 1170-74 
5 2 
36 21 
1 1 
l 
4? ?4 
/R 1 Q 1h 11 
Denne medtas ikke i år,da det blir "storopprydding" i merkeregisteret 
i førcte del av 1985. 
1975-79 
6 
17 
2 
?c; 
ih 7R 
Grunnen til dette er at nuværende regler tilsier at hvis fiskeren ikke står 
i fiskermanntallet skal heller ikke båten ~re registrert i merkeregisteret. 
Rent skjønnsmessig kan det bli slettet 40-50 båter. 
-
(Uer 1979, 
1 
34 
1 
ih 
?4 1 h 
Laksefiske ro/drivgarn 
Snurpenotfiske etter sild 
Landnotfiske " 
Reketrål 
Ringnot og vassild 
Ringnot og industritrål 
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3 
4,5 enheter=450 hl.) 
2 8. " 
!Xoaaune 
Dønna 
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• 4. Kapitel 4. Foredlingsleddet. 
· • 4.1. Fiskebedriftene 
Tabell 4.1~ -Antall fi3kebedrifter. 
· 'ryaeri iiskemottaksata- Mottaksataaj. OlJe-/mel Hermetikk- Linec:ane- Aø.llet 
u/foredling fabrikk fabrikk sentral (speaif~ae' 
1984 
1983 
1982 
1981 
1984 
.1983 
1982 
1981 
ajoner m/foredl. 
2 1 1 
• 4.2. Rlatoff, produksjon, kvantumsutvikling. 
·Tabell 4.2.1. -IlandfØrt kvantum bunnfisk og skalldyr i kommunen 
(tonn rund vekt) og verdien av dette 1.000 kr). 
Fiskeslag l Anvend e l a e 
Lanse/ 
Torsk Sei Hyse 'brosme Pigghå Annet Total Fersk Frvs. Salt. 
217 23 14 76 70 400 1l2 67 106 
1?n 17. 6 20 49 212 l 
188 47 10 54 62 361 114 58 44 
201 42 20 91 22 376 178 33 26 
1 guano-
mølle 
HenR. 
112 
145 
139 
F i s k e r e d s k a p e r S k a l d y r 
Garn/ 
Line Juksa Not Trål Sn.vad Annet Verdi Kvantum Verdi 
181 196 15 8 1362 
987 J' 
ISl1Q 332 9 1160 
.. 1369 
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-
Tabell 4.2.2. - IlandfØrt kvantum pelagisk fisk i kommunen (tonn r~d vekt) 
os verdi~u ~v ~cll~ (1.000 kr). 
f 
KVAHTUH V E R D I 
!Fiskeslag 1982 1983 . 1984 1982 1983 1984 
Lodde 
~trell 
Bri•ling 
Kolmule 
Feitsild 348 . 375 328 995 866 650 
Vintersild 
Annet 
__.;. 
-·-- + ·--·· ••• 
. 
Totalt 
\ 
Tabell 4.2.3. - Fangstleveringer utenfor ·fylket (tonn rund vekt, 1.000 kr). 
~orskeartet fisk Pelagisk Totalt Xr l (bunnfisk) fisk Skalldyr Annet kvantum Verdi 
1984 
---
1---
1983 .. 
1982 153• 8534 150 n l:\1tt 4.967 
1981 1?q Aqo1 ?fi4 q ?qc; 4.549 
-15-
~-------- ---- ---,----· 
• 5. kapitel 5. li•keoppdrett/akvakultur. 
Tabell 5.1. - Oppdrettadata {tonn rund vekt, 1.000 kr). 
Koaaeajcuaatall 
~r Ant. utfi1kanl. JConaeajon1volum Ant. aettefialcanl. for aettefiak A.ot. akjellanl. 
198~ 20 .. 000 1 1 4 250.000 
1983 3 a.soo 1 250.000 1 
1982 2 s.soo 1 
·l 
I looo stk. Tonn: 
PIODUJCSJOH V l R DI - 1. 000 kr. 
Hatfi1k Settefisk Hatfiak Settefiak 
lUka Ørret taka Ørret Annet*) Sk.1ell Laks Ørret taka Ørret Annet Skjell 
70 '40 6 1604 ~ 050 320 
. . 
-· .. ... 
Telefonopplysnlnger. 
Det er ingen endring i fiskerinemndas sak 27/81,slik at nemnda mener at følgende 
sildevåger/låssettingsplasser ikke })Ør utbygges til oppdrettsfor.mål: 
1 • Høl vågen. 
2.Øivågen. 
3.Nordvikvågen. 
4. Lunds tøen. 
S.Seterbuøykåsa/Risnesbukta. 
6.Vågsvågen. 
. . 
Forøvrig vises til Nordlandsforsknings rapport nr.2-1983 vedr.kartlegging 
av lokaliteter for akvakulturanlegg i Nordland. 
. -16- . 
-~·'· lapftel 4. tine- oa fte•n•ierinaakilder. 
.. 
l 
• ,.t.·ltatea• li•karbank. 
Tabell 4.1. • Om•-kte os ianvtlsede lin i Stat~n• Pi•karbank 1984 (1.000 kr.) 
ltnt. .J,bada type Oaaattkt Iuvilget St~nadalJn 
-
Tilvirkn.aalesa 3075 250 Til beha~dling kr.2. 
Hvtt farttiY hvor avgjørelse vent 
Brukt farttty .. . først i 1985. 
lep. av •kroa/ 
. 
110tor 
)fy 110tor 
Ut.etvr 
li•keredakaper 
Totalt 198." .. · 
. 
Fiskebåtene 
banker. 
·' som er anskuffet i kommunen er finan~iert i andre 
.· 
. . ~· 
. . 
Tabell ,.2. - tln os til•kOtt til fi•keinduatrien/tilvirknina•anleaa 
(1~000 kr) i 1984 ••• 
. 
.. 
675 
es 
.... DU-lin DU-tilak. Industribanken Olje-/fi•k-fondet Etc:. Totalt 
583 157 (kvitlaks/båt 180 ) 920 
Saker som er ekspedert ,men som først ventes behandlet i 1985: 
Lån kr.1.280.000,- og investerings~ilskott kr.2.427.000,-. (O-skjell ikke medtatt) 
. _!!~!!!-~!!!1!-~~!!_!!n!n!!!!!ng!~!!~!!!-
over kommunens fiskerifond er de~ bevilget ~E~-~~~QQQL:-
" " " " ...:~ _____ .§.?.Q.!.:_!.il havertjakt. 
\ 
.. 
• 
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7. 'l'ilt:aksplaner. 
---------
. 
. ·" Piskerinermd /kcmnunestyre har vedtatt følgende prioritering: 
1 • Molo 1 Tbrsvikvågen. 
2 • To am& noloer i AakervAgen. 
3 • MUdring i Skagavågen. 
4. P1ytting av bunnkjetting fra Rølvåg.til Aakervågen,event.utlegging av flere 
i sanme anr Ade. 
:5 • Bunnkjetting på Solfjellsjøen •. 
Videreforedling av sild • Planlagt og delvis produksjon. 
Videreforedling av kvitlaks. Under planlegging og delvis produksjon. 
Utbygging av Brandsnesanlegget. Under oppføring. 
Utbygging av oppdrettsanlegg-
på Vandve • Nesten ferdig i 1984. 
Oppstart av oppdrettsanlegg-
på Solfjellsjøen. Oppstartet i 1984. 
Oppstart av oppdrettsanlegg-
i Dalsvågen . Oppstartet. i 1984 • 
o-skjell -prøvefiske og v/tiltakskontoret. 
videreforedling på Norddønna. Oppstartet i 1984. 
Flytende produksjonsanlegg= 
for blåskjell. Planlagt.Delvis produksjon i annen bedrift. 
Egnesentral på Vandved. Ventes oppstartet i januar 1985. 
1 årig grunnkurs i landbruk/ v/tiltakskontoret. 
akvakultur. Oppstartet. 
Havertjakt. Felt 56 av en kvote på 100 av Jon A.Einissons 
jaktlag. 
- - --
./.L.. rort:s. 
. -18-
Bed_r iftshelsetj enes ten for fiskere. Under arbeide. 
vl-t-i-1-{:;ak-skentoreL. - ---------
Forkjøkken. 
Krav an bedre fyr belysning. Eksped~rt,men ikke svar. 
Mottaksstasjon. Foreløpig ingen avklaring. 
Krabbefiske. Søkt om midler til prøvefiske. 
Ro:Jnkjeksfiske. Søkt om midler til prøvefiske. 
Molo i Torsvikvågen. Befarinq i 1985. 
Fiere oppdretts~~~e_99_~,--~,~·--
Flere skjellanlegg. 
-
Bedre slip etc. 
Statistikker over fiskekvantum og fiskeopdrett er midlertidiqe,oq en de~ 
mangelfulle.Event.korrigeringer vil bli meddelt kommunen. 
8820 Solfjellsjøen,den ~1~1~~!2~~--
30.08.85 
Kopi til: 
Dønna form9nnskap. 7. 
Generalplanutvalget i Dønna. 1. 
Fiskerinemndas medlemmer. 7• 
Distriktsfiskarlaget. 1. 
Fiskarlagene. 2. 
Fiskerisjefen i Nordland. lo. 
Fiskeridirektoratet.2. 
Fiskeridepartementet • 1. 
Nordland Fylkeskommune. 1. 
/. /~ ~~·/-rrt 
B'Jschmann 
ikonsulent 
-
-
---------
